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Resumo
A indústria do calçado é o núcleo de um importante cluster da economia nacional. 
A sua evolução refletiu-se no aumento da produtividade e no valor bruto da produção. 
Como resultado, o preço do calçado exportado em 2011 subiu para os 23,70 euros/par, 
tendo o valor global das exportações atingido 1548 milhões de euros (APICCAPS, 2012). 
Atualmente, este setor procura afirmar-se em nichos de mercado com maior exigência 
técnico-científica, de valor acrescentado e de padrões de qualidade elevados, resultan-
do no investimento em investigação e desenvolvimento tecnológico. Neste contexto, o 
IPB tem participado em projetos de I&DT em parceria com o Centro Tecnológico do Cal-
çado de Portugal (CTCP), estando presentemente em curso o projeto NEWALK. O obje-
tivo geral deste projeto consiste no desenvolvimento de novos materiais, componentes 
e tecnologia para calçado do futuro. A equipa do IPB participa nos seguintes PPS: PPS1 
– NEWALK MAT: Novos materiais, produtos químicos e dispositivos funcionais; PPS5 – 
NEWALK QUAL: Metodologias e sistemas inovadores de controlo de qualidade e PPS6 
– NEWALK LIFE: Calçado para o conforto, saúde e bem-estar. As atividades compreen-
dem o desenvolvimento dos seguintes materiais/metodologias, (i) poliuretanos termo-
plásticos com propriedades de biodegradabilidade para solas (modificação de formu-
lações base por aditivação e desenvolvimento de novas formulações); (ii) espumas de 
poliuretano para incorporação em palmilhas destinadas à redução da pressão plantar e 
impacto; e (iii) metodologias para a análise da biodegradabilidade de poliuretanos. No 
presente trabalho será feita a apresentação do projeto, sua articulação com os outros 
participantes, nomeadamente do setor industrial (beneficiadores dos resultados em 
desenvolvimento). Serão ainda apresentados em maior detalhe os resultados obtidos 
no tema do desenvolvimento de poliuretanos termoplásticos com propriedades de bio-
degradabilidade para solas e obtidos por aditivação.
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